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Recommended Citation
Moraceae, Morus alba, (L.) Ser. USA, Illinois, Menard, Tree 12 m tall with pink fruits, growing in
shrubby area. New Salem State Park. Menard Co., Illinois. Sec 25 T18 NR7W, 1964-07-04, Ebinger,
J. E., 4583, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18774
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